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Pada proses pengerjaan proyek konstruksi jalan membutuhkan produktivitas 
pekerja yang tinggi. Produktivitas merupakan perbandingan antara input dan 
output. Produktivitas memiliki hubungan erat dengan efisiensi dari segi biaya dan 
efektivitas dari segi waktu. Pengukuran tingkat produktivitas pekerja dapat 
dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner dan pada penelitian ini 
menerapkan metode kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah suatu sistem 
kuesioner yang pertanyaannya telah ditentukan oleh peneliti. Metode ini digunakan 
untuk meminimalisir adanya pelebaran jawaban dari responden, sehingga data yang 
diperoleh dapat dinyatakan valid. Terdapat 3 metode pengujian yang dilakukan 
pada penelitian ini yaitu pengujian validitas, reliabilitas, dan deskriptif. Pada 
pengujian validitas menggunakan metode Korelasi Pearson, pengujian reliabilitas 
menggunakan metode Cronbach’s Alpha dan yang terakhir pengujian deskriptif 
dengan metode frekuensi dan RII. Pada pengujian validitas, dari 43 pertanyaan 
terdapat 38 items yang valid dan 5 items yang tidak valid disebabkan taraf 
signifikansi < 0,05. Berdasarkan pengujian reliabilitas dari 43 pertanyaan yang 
terbagi menjadi dua variabel diperoleh hasil yang reliabel dari seluruh pertanyaan 
karena nilai dari Cronbach’s Alpha > 0,7. Adapun pengujian deskriptif yang 
berguna untuk menentukan faktor terbesar dan terkecil yang mempengaruhi 
produktiivitas pekerja. Berdasarkan pengujian ini diperoleh faktor umur pekerja 
(81%) dan melakukan kerja lembur (82%) yang memiliki persentase terbesar, 
sedangkan faktor kurangnya semangat pekerja (55%) dan kualitas bahan yang 
buruk (66%). 
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